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Č e t r n a e s t a  s j e d n i c a  Muzejskog savje- 
ta Hrvatske održana je 9. veljače 1977. godine. Sjedni- 
cu je vodila predsjednica savjeta Anica Magašić , a pri- 
sustvovali su Vera Vejvoda, Stjepan Čanadžija, Vladimir 
Horvat, Bogdan M iličević , Albino Crnobori, Zlatko Gu- 
njača, Boris Kelemen, Milan Ivanišević, Marijan Detoni, 
Nives Majnarić-Pandžić . Kao gosti sudjelovali su u ra- 
du Stjepko Humel, podsekretar za kulturu u Republičkom 
sekretarijatu za prosvjetu, kulturu i  fizičku kulturu, 
Vlado Ukrainčik, tajnik Republičke samoupravne intere- 
sne zajednice u oblasti kulture, Marijana Gušić, Stje- 
pan Krpan, Radovan Trivunčić, Željko Grum, Bogdan Mi- 
la č ić; Katica M ilič ić , Blaž Mataić i  drug Nikola 
Kosanović .
Na dnevnom redu bile su ove točke: 1) Razmatranje pro- 
grama rada za 1977. godinu Muzeja revolucije naroda 
Hrvatske, Memorijalnog parka Petrova Gora, Vojnić, 
Spomen-područja, Jasenovac, Spomen-područja, B ije li 
Potoci-Kamensko, Galerije A.Augustinčić-Klanjec, Moderne 
galerije, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika,Split.
2) Razmatranje nekih 
pitanja o integraciji muzeja s Narodnim sveučilištem;
3) razno.
Prvo je razmatran položaj Memorijalnog muzeja Maršala 
Tita koji se referendumom, provedenim u Muzeju re- 
volucije naroda Hrvatske uključuje u novu instituciju 
Spomen-područja Kumrovec. Ta odluka nije još defin itiv- 
na , te dok se ne riješe pravna pitanja, zaključeno 
je da taj muzej i  dalje ostane u sastavu Muzeja revolu- 
cije. Naglašeno je, takodjer, da se moraju osigurati 
sredstva za izdavanje vodiča, budući da se ove godine 
očekuje velik broj posjetioca.
Bogdan Lasić izvijestio je svajet o promjeni u programu
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Muzeja revolucije naroda Hrvatske u vezi s proslavom 
40-godišnjice dolaska druga Tita na čelo KPJ i  85-go- 
dišnjice rodjenja. Odustaje se od planirane izložbe o 
Radi Končaru, a muzej đe samostalno postaviti za SR 
Hrvatsku, izložbu koja će označiti oba jubileja.
Naglašeno je da treba osigurati sredstva radi završetka 
radova prilaznog centra za Spomen-područje Petrova gora, 
a za Spomen-područje Jasenovac sredstva za vodovodne 
radove i  osiguranje. Nisu odobrena sredstva koja su 
zatražena za historijska istraživanja i  investicione 
radove na Spomen-području B ije li Potoci.
Muzej Seljačkih buna u Gornjoj Stubici zatražio je po- 
većanje sredstava da bi realizirao plan za 1977. godi- 
nu koji uključuje pojačanu elektrifikaciju lokaliteta, 
prikupljanje i  obradu etnografske gradje, te izradu 
nacrta i  projekta srednjoročnog plana za revitaliza- 
ciju dvorca Stubički Golubovec.
Problem Memorijalne galerije A. Augustinčića rješavan 
je u skladu s principom administrativne, tehničke i  
stručne suradnje s adekvatnim ustanovama. Odlučeno je 
da tu galeriju, primjer funkcioniranja kulturnog cen- 
tra u nerazvijenijoj i  perifernoj sredini , zbog nera- 
zvijenosti općine, djelomično financira RSIZ u oblasti 
kulture i  da se poveže s Narodnim sveučilištem, Moder- 
nom galerijom, te Institutom za povijest umjetnosti. 
Neophodno je i  postavljanje stručne osobe za rad u ga- 
le r i j i.
Pitanje otkupa, koje je istakao direktor Moderne gale- 
rije  Ž. Grum, savjet će proslijed iti RSIZ-u kao pre- 
poruku za formiranje sredstava kojima bi svaka muzejsko- 
galerijska ustanova, morala raspolagati. Savjet je 
naglasio da je neophodno povećati sredstva za Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i  stalne 
izložbe crkvenih umjetnosti u Zadru.
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Diskutiralo se, nadalje, o iskustvima i  mogućnostima 
integracije muzeja s narodnim sveučilištima. Riječ 
je o muzejima u Senju, Labinu, Buzetu i  Pu li. Sugeri- 
ra se suradnja izmedju tih  ustanova, na nivou ađmini- 
strativno-tehničkih i  financijskih poslova-planova,što 
bi svakako po je ftin ilo  troškove, a l i zaključeno je da 
se svaki slučaj treba rješavati pojedinačno, a da je 
glavno ne ometati djelatnost muzeja odnosno galerije.
Zaključak je Muzejskog savjeta da općina Klanjec finan- 
cira uredjenje prilazne zgrade u "Dvorac Trakošćan", 
za koje je Muzej dobio djelomična sredstva.
Preporučit će se RSIZ-u da odobri sredstva Muzeju Sla- 
vonije u Osijeku za uredjenje muzejsko-arheološkog 
odjela koji ove godine slavi 100-godišn jicu .
Prihvaćena je sugestija općine Ivanec da rodnu kuću 
Josipa Kraša u Vugrovcu povjeri na čuvanje školi uz 
odredjene uvjete.
Spor koji je nastao u vezi s financiranjem rada T iflo - 
loškog muzeja imao bi se r i je š it i  sredstvima grada 
Zagreba, Republike Hrvatske i  ostalih republika.
Problem Memorijala Vanje Radauša i  Dubrovačkog muzeja 
proučit će komisija i  o tome iz v ije s t it i savjet na dru- 
goj sjednici.
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